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Dengan makin berkembangnya perekonomian dewasa ini yang semakin ketat, semua perusahaan baik swasta maupun negeri berusaha mendapatkan pasaran yang lebih luas guna menjual hasil produksinya. Dengan jangkauan pemasaran yang lebih luas, dengan demikian diharapkan para pengusaha memperoleh keuntungan yang semakin besar sehingga akan dipergunakan sebagai modal pengembangan perusahaan dan perluasan usaha. Dengan didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya bidang komputer dapat dirasakan dan diupayakan di semua sendi kehidupan manusia. Pemanfaatan komputer sangat dirasakan oleh manusia yang dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat namun dengan hasil yang memuaskan. Dengan adanya pengolahan data dengan komputer akan banyak menghasilkan informasi yang lebih baik dengan waktu yang relatif cepat.
Untuk menangani masalah penjualan dan pembelian elektronik yang terdapat pada toko LKS “PUTRA”, mereka harus bekerja dengan keras dan teliti untuk menangani data yang begitu banyak dan sangat menghabiskan waktu.
Hal-hal di atas dirasakan dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, karya tulis ini mencoba membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh toko elektronik LKS “PUTRA” dalam pengolahan data penjualan dan pembelian. Dengan adanya pembenahan ini diharapkan permasalahan yang sekarang dihadapi dapat ditanggulangi dan meningkatkan mutu kerja bagi pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan data-data yang di perlukan oleh toko sendiri.
1.2	MAKSUD
Adapun maksud penulisan  Tugas Akhir ini adalah
Membangun “sistem Informasi penjualan elektronik pada toko LKS “PUTRA”.

1.3.    TUJUAN
1. Meningkatkan Pelayanan kepada  Konsumen
2. Memudahkan Pengimputan dan Pencarian Data barang 
3. Memudahkan Pengimputan dan Pencarian Data Supplier
4. Memudahkan Pengimputan dan Pencarian Data Pembelian
5. Memudahkan Pengimputan dan Pencarian Data penjualan
6. Memudahkan dalam pembuatan Laporan-Laporan yang dibutuhkan

1.4.     BATASAN MASALAH




4.	Pencarian data barang, data penjualan, data supplier, data pembelian.
5.	Fasilitas laporan-laporan meliputi : laporan barang, laporan jenis barang, laporan nomor seri barang, Laporan penjualan, laporan supplier, laporan pembelian.
Pada sistem ini hanya membahas pembayaran secara tunai pembayaran secara kredit tidak dibahas, barang yang telah dibeli tidak dapat kembalikan atau tidak dapat di return serta tidak ada potongan harga atau diskon.
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